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We	 ﾠenvision	 ﾠa	 ﾠworld	 ﾠwhere	 ﾠall	 ﾠpeople	 ﾠare	 ﾠempowered	 ﾠ
by	 ﾠthe	 ﾠWeb.	 ﾠEveryone	 ﾠ—	 ﾠregardless	 ﾠof	 ﾠlanguage,	 ﾠ
ability,	 ﾠloca on,	 ﾠgender,	 ﾠage	 ﾠor	 ﾠincome	 ﾠ—	 ﾠwill	 ﾠbe	 ﾠable	 ﾠ
to	 ﾠcommunicate	 ﾠand	 ﾠcollaborate,	 ﾠcreate	 ﾠvalued	 ﾠ
content,	 ﾠand	 ﾠaccess	 ﾠthe	 ﾠinforma on	 ﾠthat	 ﾠthey	 ﾠneed	 ﾠto	 ﾠ
improve	 ﾠtheir	 ﾠlives	 ﾠand	 ﾠcommuni es.	 ﾠThe	 ﾠcrea vity	 ﾠof	 ﾠ
the	 ﾠbillions	 ﾠof	 ﾠnew	 ﾠWeb	 ﾠusers	 ﾠwill	 ﾠbe	 ﾠunleashed.	 ﾠ
The	 ﾠWeb’s	 ﾠcapabili es	 ﾠwill	 ﾠmul ply,	 ﾠand	 ﾠplay	 ﾠan	 ﾠ
increasingly	 ﾠvital	 ﾠrole	 ﾠin	 ﾠreducing	 ﾠpoverty	 ﾠand	 ﾠconﬂict,	 ﾠ
improving	 ﾠhealthcare	 ﾠand	 ﾠeduca on,	 ﾠreversing	 ﾠglobal	 ﾠ
warming,	 ﾠspreading	 ﾠgood	 ﾠgovernance	 ﾠand	 ﾠaddressing	 ﾠ
all	 ﾠchallenges,	 ﾠlocal	 ﾠand	 ﾠglobal.	 ﾠ
(2)	 ﾠHow	 ﾠWe	 ﾠDesign	 ﾠthe	 ﾠWeb	 ﾠNow	 ﾠ
First	 ﾠbuild	 ﾠtech	 ﾠ
in	 ﾠthe	 ﾠlab…	 ﾠ
Then	 ﾠlet	 ﾠit	 ﾠout	 ﾠin	 ﾠthe	 ﾠworld	 ﾠ…	 ﾠ
Panic…	 ﾠ
Fix	 ﾠit…	 ﾠ
(1)	 ﾠWhat	 ﾠWe	 ﾠWant	 ﾠfrom	 ﾠthe	 ﾠWeb	 ﾠ
I	 ﾠthink	 ﾠwe	 ﾠhave	 ﾠa	 ﾠduty	 ﾠto	 ﾠmake	 ﾠsure	 ﾠ
[the	 ﾠWeb]	 ﾠwill	 ﾠdevelop	 ﾠin	 ﾠa	 ﾠway	 ﾠthat	 ﾠis	 ﾠ
stable	 ﾠand	 ﾠpro-ﾭ‐human	 ﾠ
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(4)	 ﾠHow	 ﾠWe	 ﾠWill	 ﾠClose	 ﾠthe	 ﾠReality	 ﾠGap	 ﾠ
So ware	 ﾠdevelopment	 ﾠ
methodologies	 ﾠthat	 ﾠbe er	 ﾠ
incorporate	 ﾠwider	 ﾠsocietal	 ﾠ
issues	 ﾠ	 ﾠ
The	 ﾠweb	 ﾠis	 ﾠnot	 ﾠa	 ﾠthing	 ﾠac ng	 ﾠalone.	 ﾠ
Computers	 ﾠcause	 ﾠnothing,	 ﾠbut	 ﾠhumans	 ﾠ
and	 ﾠcomputers	 ﾠtogether	 ﾠremake	 ﾠworlds.	 ﾠ	 ﾠ
paraphasing	 ﾠDonna	 ﾠHaraway,	 ﾠSocial	 ﾠTheorist	 ﾠ
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(3)	 ﾠWe	 ﾠengineer	 ﾠsingle-ﾭ‐issue	 ﾠinforma on	 ﾠ
systems	 ﾠwith	 ﾠregard	 ﾠto	 ﾠend	 ﾠuser	 ﾠ
requirements,	 ﾠmissing	 ﾠthe	 ﾠbigger	 ﾠpicture.	 ﾠ	 ﾠ